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   A case of blind-ending bifid ureter is presented. A 65-year-old man was admitted with the 
complaint of dysuria.He had no past episode of left flank pain or pyelonephritis. Digital 
examination and urethrography suggested benign prostatic hypertrophy. Drip infusion pyelogra-
phy showed an abnormal cavity at the lower portion of the left ureter. He was diagnosed as 
benign prostate hypertrophy and left blind-ending bifid ureter. During suprapubic prostatectomy, 
the bifid ureter was resectd. The related reports are reviewed in the Japanese literature. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1773-1775,1989)

































































Totaf 28 34 62
Table2.Length(cm)
O～45～910～1415～1920～TotaI































ら5)の報 告 を も とに,自 験 例 を 含 め62例を 集 計 した9・13)
性 別 で は,男28例,女34例 とほ ぼ 同 数 で あ り,年 齢
は,最 年 少6歳,最 年 長65歳(自 験 例)と 幅 広 く分 布
す るが,20代 か ら30代に 多 くみ られ る(TableI).患
側 に つ い て は,左24例,右35例,両 側1例 と,Albers
ら6)の報 告 同 様 右 側 に や や 多 くみ られ る.ま た 長 さは,
2.2cmから20cmま で の 報 告 が あ るが,14cmま で
の もの が 全 体 の87%(44例中38例)を 占 め る(Table
2).
尿 路 合 併症 は 記載 の あ った55例の うち,25例(45.5
%)に 認 め られ,結 石 症 がll例(20%)と 最 も多 く,
次 い でVURが6例(10.9%)に み られ る.自 験 例
の ご と く他側 重 複 腎孟 尿 管 は,2例(3.6%)に み ら
れ る.
臨 床 症 状 は,合 併 症 も重 な り判 断 困難 な場 合 もあ る
が,不 明4例 を 除 く55例中,腰 腹 痛 が30例(51.7弩)と
最 も多 く,そ の 他血 尿 尿 路 感染 が み られ る.一 方,
無 症 状 の もの は4例(6.9%)に み られ た.疹 痛 は 尿
管 尿 管逆 流現 象(uretero-urcteroreflux)による 盲
端二 分 尿 管 の尿 充 満 が 原 因 と考 え られ て い る が7・3)本
例 で は術 前 に疹 痛 は み られ ず,術 中 も盲 端 二 分 尿 管 の
蠕 動 は確 認 され なか った.
治療 は,不 明3例 を 除 く59例の うち,38例(64.4%)
に外 科 的 摘 除 が 施 行 され て い る が,無 症 状 あ るい は 合
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